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不統一なのが現状である。一方，英語圏では，G正zver Ylldlran andJohn Durnin（eds．），  
Recent fセTWeCtiues on7bThsh Bkiucation：Anlnside View．Bloomington，Indiana Uni－  
VerSity Turkish Studies Publications，1997を筆頭に，いくつかの研究がなされているが，十  
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学校・  生   徒   数  
学級数  計   男  子   女  子   
教 師 数  
幼 稚 園   563   33，066   17，479   15，587   2，101   
公  立   301   26，365   14，005   12，360   1，398   
私   立   262   6，701   3，474   3，227   703   
就学前学級   8，433   195，437   102，949   92，488   10，164   
公  立   7，996   185，907   97，901   88，006   9，503   
私   立   437   9，530   5，048   4，482   661   
計   8，996   228，503   120，428   108，075   12，265  
トルコ教育省のデータ（http：／／www．meb．gov．tr／stats／ist2001／Bolum5s2．htm）より作成。  
この表からわかるように，トルコでは，幼稚園は少なく，就学前学級が中心となっている。そ  
して，就学前学級では公立が大半を占めている。就学率は，1999／2000年度で9．8％である2。   
なお，ここで挙げた教育省管轄の幼稚園と就学前学級の他に，社会福祉機関（Instit11te Of  
SocialWelfare and Child Service）管轄の託児所・保育所がある3。  
2．初 等 教 育  
共和国建国以来1997年まで小学校（ilkokul）の5年間が初等教育とされ，中学校（ortaokul）  
と高校（orta6Eretim okulまたは1ise）が中等教育機関とされていた。しかし，1997／98年度以  
降，小学校と中学校は「初等教育学校」（ilk6Eretim okul）として統合され，トルコの初等教育  
は8年間となった。この改革を踏まえて，1997年以前は中等教育に分類されていた中学校につい  
てもここで扱う。  
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（1）歴  史   
a．小 学 校  
1924年3月の統一教育法（Tevhid－iTedrisat Kanun11）によって．従来の宗教学校メドレセ  
は廃止され，教育制度は教育省の管轄下で世俗教育に統一された。その直後の1924年4月の憲法  
で，初等教育の義務・無償の原則が明記された。1927年には，原則的にすべての教育段階で男女  









b．中 学 校  
1997年まで中等教育に分類されていた中学校は，制度上，普通中学校（genelortaokul）と職  
業中学校（meslekive teknik ortaokn1）の2つに大きく分かれていた。職業学校は，当初3年  
間だったが，1930年代の末に5年間になり，その後6年間となった。そして，この6年間は，3  
年間の中学校と3年間の高校に分かれることになった（ただし，4年間の高校もある）。こうし  






以外の職業中学校の生徒数は，約5万人と非常に少ない（普通中学校の生徒数は231万人）9。   
そして，1997年の8年制初等義務教育への移行に伴い，職業中学校は完全に廃止され，初等教  
育学校に統一されることになった10。  
（2）現  状   
初等教育の就学率は，1999／2000年度で97．6％である11。なお，1994／95年度の小学校の就学  
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表2 小学校・中学校の学校数・生徒数・教師数（1994／95年度）  
学 校 数   
生   徒   数  
計   男  子   女  子   
教 師 数  
小 学 校   48，429  6，466，648  3，401，163  3，065，485   233，073 
公  立   48，196  6，418，095  3，374，110  3，043，985   230， 52 
私   立   233   48，553   27，053   21，500   2，921   
中 学 校   8，897  2，674，986  1，623，762  1，051，224  
普通中学校   7，993  2，318，915  1，426，255   892，660  
公  立   7，745  2，254，951  1，390，376   864，575   64，456   
私  立   248   63，964   35，879   28，085  
職業中学校   904   356，071   197，507   158，564  
公  立   903   355，908   197，507   158，401  
私  立   163   0   163  
粍詫諾チ忠監禁豊…SI慧㌫e甘藍ば諾u騒雫ご淀富海ぎ露恋α～yeαrあ00ゐ  
表3 初等教育の学校数・生徒数・教師数（2000／01年度）  
学 校 数   
生   徒   数  
計   男子   女子   
教 師 数  
公 立 学 校   35，329  10，102，965  5，417，126  4，685，839   330，8 1  
私立 学 校   718   186，268   102，878   83，390   14，190   
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表4 小学校・普通中学校の教科と過当たり授業時数（1992年）  
小 学 校  普通中学校  
教 科／学 年             ロ  2  3  4  5  6  7  8   
ト   ル  コ  語  10  10  10  6  6  6  6  6   
数  学  5  5  5  4  4  4  4  4   
生  活  知  識  5  5  5  
理  科  4  4  4  4  4   
社  会  3  3  
歴  史  2 2 - - 
地  理  2  2  
公  民  2 2 
共和国史とケマリズム  2 2 
外  国  3  3  3   
宗教文化と道徳知識  2  2  2  2  2   
美  術    ロ  ロ  2  2  ロ    ロ   
楽  
体  育  3  3  3  3  3  2  2  2   
選  択  科  目  4  4  4   
計   25  25  25  25  25  31  31  31   
長島啓記「トルコ」文部省編『諸外国の学校教育（アジア・オセアニア・アフ  
リカ編）』大蔵省印刷局，1996年，151頁をもとに衰5と訳語を統一した。  
蓑5 初等教育学校の教科と過当たり授業時数（2001年）  
教 科／学 年   2  3  4  5  6  7  8   
ト   ル  コ  語  12  12  12  6  6  5  5  5   
数  学  4  4  4  4  4  4  4  4   
生  活  知  識  5  5  5  
理  科  3  3  3  3  3   
社  会  3  3  3  3  
公  民  
共和国史とケマリズム  2 2 
外  国  2  2  4  4  4   
宗教文化と道徳知識  2  2  2  2  2   
美  術  2  2  2  
楽  2  2  2  
体  育  2  2  2  2  2  口  ロ  ロ   
職  業  教  育  3  3  3  3  3   
交 通 と 救 急  
個人と集団の活動  3  3  3  
選  択  科  目  3  3  2  2  2   
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ていることがわかる。トルコ語を重視しトルコ語によって国民統合を図ろうとする共和国建国直  
後から続く傾向が窺える15。また，現行のカリキュラムでは，従来よりも外国語の授業時間が増  
加し，外国語は第4学年から教えられている16。   
現行のカリキュラムでは，第4学年から第8学年まで職業教育（Ⅰ写E宮山mi）が毎週3時間行  
われている。これは，1992年のカリキュラムには存在しなかった教科で，初等教育8年制への移  




て教えられている。また，「宗教文化と道徳知識」（DinKBlt屯r磁ve Ahlak Bilgisi）という宗  
教教育がおこなわれているのも注目すべき点である。この宗教教育については，後述する。  
3．中 等 教 育  
現在，トルコで中等教育に該当するのは，3年制または4年制の高校である。前述したように，  
1997年以前には中学校も中等教育に分類されていたが，1997／98年度以降，中等教育は高校のみ  
になった。中等教育の就学率は，1999／2000年度で59．4％である1月。   
高校は，普通高校（genelorta6gretim okul）と職業高校（meslekiveteknik orta6gretim  
ok山）の大きく2つに分かれている。高校の学校数・生徒数・教師数は，表6の通りである。  
表6 高校の学校数・生徒数・教師数（2000／01年度）  
学 校 数   
生   徒   数  
計   男  子   女  子   
教 師 数  
普通 高 校   2，746  1，324，083   727，315   596，768   71，344   
公   立   2，289  1，267，480   696，107   571，373   62，875   
私   立   457   56，603   31，208   5，395   8，469   
職業 高 校   3，221   804，874   513，264   291，610   63，471   
公  立   3，196   803，419   512，279   291，140   63，341   
私   立   25   1，455   985   470   130





457校で全普通高校の学校数の約17％を占めている19。   
普通高校に分類される各学校の学校数・生徒数・教師数は，表7の通りである。  
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表7 普通高校の学校種別ごとの学校数・生徒数・教師数（2000／01年度）  
学 校 数   
生   徒   数  
計   男  子   女  子   
教 師 数  
普  通  高  校   1，555   987，457   543，131   444，326   46，025   
多種プログラム高校   142   30，042   18，752   11，290   2，206   
ア ナトリ ア 高 校   415   202，872   109，691   93，181 11，352   
科  学  高  校   48   9，992   6，688   3，304   724   
アナトリア芸術高校   38   4，159   1，289   2，870   444   
アナトリア教員養成高校   91   32，958   16，556   16，402   2，124   
私  立  高  校   457   56，603   31，208   25，395   8，469   






基礎科学と外国語を重視した教育がなされている那。   
さらに，私立高校でも，外国語を重視しながら高等教育に備えたレベルの高い教育がおこなわ  
れている。しかし，高等教育に備えるという意味では，私立高校は，普通高校よりも質が高いが，  
アナトリア高校と科学高校には及ばない，という状況である21。   
職業高校に分類される各学校の学校数・生徒数・教師数は，表8の通りである。  
表8 職業高校の学校種別ごとの学校数・生徒数・教師数（2000／01年度）  
学 校 数   
生   徒   数  
計   男  子   女  子   
教 師 数  
男子技術高校   1，223   354，275   316，690   37，585   27，168   
女子技術高校   656   104，151   15，043   89，108   11，887   
商業観光高校   705   252，390   132，973   119，417   12，330   
宗 教 高 校   600   91，620   46，906   44，714   11，877   
特 殊 高 校   10   866   627   239   72   
私立 高 校   25   1，455   985   470   130   
保 健 高 校   2   117   40   77   7   
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表9 普通高校の教科と過当たり授業時数（1981／82年度）  
教 科／学 年   
共通  文 系  理 系  
2  3  2  3   
ト ル コ 語 と 文 学  5  5  6  3  3   
心  理  学    2    2  
哲学・論理学・社会学  6  
社 会 学・論 理 学  3 3 
歴  史  2  2  2  2  2   
術  史    ロ  ロ  
地  理  学  2  2  2  2  ロ   
数  学  5  4  2  5  7   
生  物  学  2  2    2  
物  理  学  3  2  2  3  4   
化  学  3  2    3  3   
外  国  語  4  4  5  4  4   
体  育  2  ロ  ロ  ロ  ロ   
国  防    口  口  口  口   
観  光  と  芸  術  
共和国史とケマリ ズム  ロ  ロ  2  口  2   
健  康  知  識  
宗教文化 と道徳知識  ロ  ロ  ロ  ロ  ロ   
選  択  教  科  2  2  2  2  2   
計   33  33  36  33  36   





学年でさらに数学コースと科学コースに分かれる別。   
普通高校・職業高校ともに，留年率が高いことが大きな問題となっている。1985／86年度のデー  
タでは，高校を正規の年数（3年間または4年間）で終える生徒は，全体の50％程度だった坊。  






（1）必修教科としての宗教教育一宗教文化と道徳知識   
宗教教育は，1924年には小学校で週2時間（第1学年を除く）おこなわれていたが，1926年に  
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は中学校でも宗教教育がなされていた（高校ではなされていなかった）茶。   
このような経緯で，公立学校では宗教教育がおこなわれなくなったのだが，共和国建国以来，  
世俗主義を重視した政策が展開されたことを考えると，公立学校における宗教教育が廃止された  
のは不自然なことではない㌔ これは，トルコがモデルとしたフランスでも，公立学校において  










全学年で必修教科となった（小学校と中学校では週2時間，高校では過1時間）㌔   
「宗教文化と道徳知識」という名称からは特定宗教に偏らずに宗教や道徳を教えている印象を  
受けるが，実際には，この授業の内容は明らかにイスラーム教徒を対象にした宗教教育である刃。  
（2）イマーム・ハティップ養成校   
イマーム・ハティップ養成校は，イマームやハティップといった宗教指導者を養成することを  







なった那。   
イマーム・ハティップ養成校は，1951年から1971年までは中学校4年・高校3年，1971年から  
1997年までは中学校3年・高校4年の7年制だった。1997年の初等教育8年制への移行に伴い，  
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表10 イマーム・ハティップ養成高校のカリキュラム（1985年）  
宗教教科／学年  ロ  2  3  4   
コ  ラ   ン  4  4 
ア ラ ビ ア 語  5  5  4  4   
イ ス ラ ー ム神学  2  2   
イ ス ラ ー ム法学  2  2  2  
コ ー ラ ン 解 釈      2  3   
ハ デ  ィ  ー  ス    2  2  2   
預 言 者 の 生 涯  2  
宗  教  史  2   
説  教  実  践      2  2   
計 （宗教教科）  13  13  17  18   
世俗教科／学年  口  2  3  4   
ト ル コ 語と 文学  5  4  3  3   
心  理  学  2  
哲学・論理学・社会学        6  
歴  史  2  2  2  
術  史  
地  理  学  2  2  
数  学  4  2  2  2  
生  物  学    2  2  
物  理  学  3  2  2  
化  学  3  3  
外  国  語  3  3  3  3   
休  育  2  2  ロ  ロ   
国  防    ロ  ロ  
観  光  
共和国史とケマリズム    ロ  ロ  2   
健  康  知  識  ロ  ロ  ロ  
計 （世俗教科）  25  25  21  20  
カウンセリング・教育的作業  
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Akyuz，qP．Cit．，pp．302－303，p．306，PP．323－324；Beyza Bilgin，“The Understanding of   
ReligiousEducationinaCountry where thereis Separation of Religion andState：   
TheExampleofTurkey．”BritishJoumalqfReligiousEducation．Vol．15，No．2，P・39；  
Sabahaddin Zaim，”EvaluationandImplementationofIslamic Educationin the  
ContextofModern Systemsin Turkey．’’MusliTnEducalion Quarlerly．Vol，4，No．4，   
1987，pp．16－28；Sabahaddin Zaim and Nahid Dincer，“Modern EducationinTurkey・”  
MiLSliTnEducationQuarteT・ly，Vol．2，No．3，1985，pp．27－64；Salih Tug，“Muslim  
Educationin the Past andIts Present Heritagein Turkey．”MusliTn Education  
Q比αr乙erJγ．Vol．2，No．3，1985，pp．65－76  
29 小学校4年から中学校3年までのこの授業の教科書を参照のこと（例えば，TalipArl？ahinand   
Mehmet Dogru，DinKiLltilra ueAhlahBilgisi4．Istanbul，Damla YaylneVi，1998な  
ど）。  
30 Mehmet Tarhan，qP．Cil．pp．235－236．  
31注28で挙げた文献を参照。  
321999年の最新のカリキュラムもあるが，表9の普通高校のカリキュラムと合わせて，同時期のカリ  
キュラムを掲載した。1999年のカリキュラムについては，T，C．MilliE岳itimBakall由Din   
OgretimiGenelMtkhlrl噂u，ITnam－HattpLisesi，Anadolulmam－HatipLisesi，  
yαらα花CJβよJAgげJ柚Jmαm－〃α£わエisesi，肋sJeたβersJerよ0かezよmProgrαmJαrJ・  
MilliE旨itim Bas＆mevi，1999を参照のこと。  
33 村上薫「トルコの教育制度改革－イスラム勢力に対する危機感－」『アジ研ワールド・トレンド』  
第29号，1997年；朝日新聞，1997年5月2日。  
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